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Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) terus mengalami pertumbuhan, dan jika dibandingkan dengan 
akhir tahun 2013 pada Desember 2014 mengalami kenaikan hingga 3,67%. Jumlah 
UMKM yang semakin banyak menjadikan tingkat persaingan semakin kompetitif. 
Nin’s Roti adalah salah satu UMKM yang terletak di Yogyakarta. Dengan 
menggunakan metode fuzzy Mamdani, dibangun sistem yang dapat membantu 
pihak manajemen Nin’s Roti dalam menentukan estimasi jumlah produksi untuk 
memenuhi permintaan konsumen. 
Sistem yang dibangun berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dan 
basis data MySQL. Dalam penelitian ini, penentuan jumlah produksi bergantung 
pada banyaknya jumlah permintaan, jumlah persediaan, dan biaya produksi. 
Representasi keanggotaan fuzzy adalah bentuk bahu. Kombinasi aturan yang 
dipakai sebanyak 81 aturan. Defuzzifikasi dilakukan dengan metode centroid. Data 
yang digunakan 30 hari. Hasil akhir dari sistem adalah estimasi jumlah produksi. 
Nilai akurasi yang diperoleh dari hasil perhitungan sistem untuk 2 (dua) 
varian roti manis dengan data produksi  adalah sebesar 76,07% untuk varian Roti 
Manis Pisang dan sebesar 75,83% untuk varian Roti Manis Cokelat. 
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